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Señor editor:
Se ha publicado recientemente en esta revista el ar-
tículo «Asistencia circulatoria en 2012»1, del que soy 
autor. Dicha colaboración como artículo original se co-
rresponde con el contenido de la clase que con el mismo 
título impartí en la XVII Reunión Anual de Médicos 
Residentes de Cirugía Cardiovascular, celebrada ese año 
en Santander y dedicada al trasplante cardíaco y la asis-
tencia circulatoria, y se entendía como parte de un núme-
ro dedicado a recopilar diversos artículos con el contenido 
de las distintas ponencias. Por esta razón, y pese a haber 
sido escrito algunos meses después de la fecha en que 
fue pronunciada la charla, el contenido de mi escrito se 
corresponde fielmente con la parte teórica expuesta en 
dicha reunión de residentes, y por ello en el apartado 
«La asistencia ventricular en las guías clínicas» no se 
recoge la parte dedicada a la asistencia circulatoria en las 
nuevas Guías Clínicas de Insuficiencia Cardíaca 2012, 
que fueron publicadas con posterioridad2 al encuentro de 
médicos residentes de nuestra especialidad.
En las nuevas guías, la extensión y la profundidad 
dedicadas a la asistencia es grande y contrasta con el 
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mínimo papel que se le otorgaba en anteriores ediciones, 
por lo que la puntualización que pretendo hacer con esta 
carta me parece pertinente, dado que un artículo titulado 
«Asistencia Circulatoria en 2012», publicado a finales 
de ese año y que teóricamente refleja el estado del arte, 
debería recoger de forma ineludible las nuevas guías, no 
solo por su actualidad sino por su contenido y los pro-
fundos cambios que suponen respecto a las previas. 
Sirva esta carta como explicación de la ausencia de 
ese contenido específico en mi artículo y ruego considere 
su publicación para información de todos los lectores.
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